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He aquí una selección de acontecimientos locales e internacionales y de 
comentarios críticos sobre todas las disciplinas culturales. 
 Adiós Amanda 
Falleció la escritora uruguaya Amanda Berenguer, una exponente 
singular de la generación del 45. Notas de prensa y selección de 
poemas en: 
 
http://www.observa.com.uy/Vida/nota.aspx?id=99466 
 
http://www.espectador.com/1v4_contenido.php?id=187161&sts=1 
 
http://www.poemasde.net/poemas-de-amanda-berenguer/ 
Exposición en el CCE 
No se puede comprender la historia de la cultura uruguaya y la de 
América Latina sin Angel Rama. El Centro Cultural de España de 
Montevideo, inauguró una exposición sobre el prestigioso crítico, con 
curadoría de Rosario Peyrou. 
 
http://www3.elpais.com.uy/100706/pespec-
500038/novedades/angel-rama-a-traves-de-su-gran-archivo-personal 
Ciencia ficción 
Christopher Nolan, el director de dos de las mejores versiones 
cinematográficas sobre Batman, que supo convertir a ese héroe de 
historieta y a su enemigo el Guasón en personajes sutiles y de estatura 
trágica, atrapa la atención del público con su último opus: “Inception”. 
El Washington Post lo comenta de esta manera: 
 
http://www.washingtonpost.com/gog/movies/inception,1158861/criti
c-review.html#reviewNum1?sid=ST2010072106232 
 
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2010/07/21/AR2010072105761.html?wpisrc=nl_
headline 
Teatro 
La crítica ha recibido con beneplácito el último espectáculo de Philippe 
Quesne, según Le Monde:  
http://www.lemonde.fr/culture/article/2010/07/21/un-big-bang-
sans-etincelles-a-avignon_1390578_3246.html 
Cine italiano 
“Anche libero va bene” es un interesante film dirigido por el italiano 
Kim Rossi Stuart. Ha circulado en clubes de videos latinomericanos 
como “Líbero”. 
 
http://www.pochoclos.com/estrenos/libero-anche-libero-va-bene 
Música en New York 
Una nutrida agenda ofrece la música en New York y no siempre hay 
que pagar una fortuna:  
 
http://www.clubfreetime.com/viewcategory.asp?view_category=music 
Sudáfrica 
No solamente saben organizar mundiales de fútbol. He aquí una breve 
introducción multidisciplinaria  que estimula a conocer  mejor la tierra 
de Nadine Gordimer: 
http://www.embajada-sudafrica.cl/download/folleto-arte-y-
artesania.pdf 
 
